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T Ä T I G K E I T S B E R I C H T 
des Collegium Carolinum für 1995 
Im Berichtsjahr 1995 konnte das Collegium Carolinum (CC) seinen satzungsgemä-
ßen Aufgaben wiederum in vollem Umfang nachkommen und durch die wisssenschaf t-
lichen und organisatorischen Leistungen der MitgliederwiederangestelltenMitarbeiter 
einen wesentlichenBeitrag zur Erforschung der böhmischen Länderundzur Vertiefung 
der deutsch-tschechischen Beziehungen leisten. Schwerpunkte der Arbeit lagen neben 
derForschungstätigkeitinsbesonderebeiderVeranstaltungvonTagungen,beiderHer-
ausgabe von Fachveröffentlichungen und bei der Pflege wissenschaftlicher Kontakte. 
Ermöglicht wurden die vielfältigen Tätigkeiten des Collegium Carolinum durch die 
finanzielle Grundausstattung seitens des Bayerischen Staatsministeriums für Unter-
richt, Kultus, Wissenschaft und Kunst, wofür dem Ministerium besonderer Dank 
gilt. Neben der kontinuierlichen Förderung durch den Freistaat Bayern ist der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft und dem Bundesministerium des Innern für die Finan-
zierung von Stipendien, wissenschaftlichen Projekten und Publikationen, der Univer-
sität Gießen für die kostenfreie Überlassung der Redaktionsräume des Sudetendeut-
schen Wörterbuchs und dem Auswärtigen Amt für die fortlaufende Finanzierung der 
„Berichte zu Staat und Gesellschaft in der Tschechischen und in der Slowakischen 
Republik" zu danken. Schließlich konnte aufgrund einer Spende des Stifterverbands 
für die Deutsche Wissenschaft eine Forschungskonferenz mit Nachwuchswissen-
schaftlern zur Geschichte der Tschechoslowakei durchgeführt werden. 
Im Berichtsjahr trat die Mitgliederversammlung des Collegium Carolinum e. V. am 
23. November 1995 in Bad Wiessee zusammen. Auf der Mitgliederversammlung wur-
den das Arbeitsprogramm und der festgestellte Wirtschaftsplan für das laufende Jahr 
sowie der Jahresabschluß für das Vorjahr in Verbindung mit der Entlastung des Vor-
standes gebilligt und eine Satzungsänderung beschlossen. Die satzungsgemäß bestell-
ten Revisoren führten die Jahresprüfung am 6. Februar durch. 
Vorstandssitzungen fanden zur Beratung und Beschlußfassung über laufende 
Arbeitsvorhaben und künftige Projekte am 6. März, am 10. Juli und am 25. November 
statt. Dem Vorstand des CC gehörten im Berichtsjahr an: Prof. Dr. PhDr. h.c. Ferdi-
nand Seibt (1. Vorsitzender), Prof. Dr. Hans Lemberg und Prof. Dr Jö rg K. Hoensch 
(beide stellvertr. Vors.), Prof. Dr. Ernst Nittner und Prof. Dr. Horst Förster. 
Das Kuratorium kam am 16. Februar zu seiner Jahressitzung zusammen. Dem im 
Herbst neu berufenen Beratungsgremium gehören an (in alphabetischer Reihenfolge): 
Ministerialdirigentin Dr. Ingeborg Berggreen-Merkel, Prof. Dr. Edgar Hösch, 
Prof. Dr. Günther Hedtkamp, Ministerialrat Jörg Kudlich, Prof. Dr. Ernst Nittner, 
Prof .Dr .Dr .h .c . Erwin Oberländer, Ministerialrat Dr. Walter Rösner-Kraus, Mini-
sterialdirigent a.D.Prof.Hans Sehling, Staatsminister a.D. Walter Stain sowie mit 
beratender Stimme Prof. Dr. PhDr. h. c. Ferdinand Seibt. 
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Da s Institu t beschäftigt e im Berichtsjah r folgende wissenschaftlich e Mitarbeiter , 
die alle aus Haushaltsmittel n finanzier t wurden : 
Dr . Eva Hah n 
Dr . Pete r Heumo s 
Dr . Antje Holzhaue r 
) Bern d Kesselgruber 
Rober t Luft 
Dr . Michael a Mare k 
Di e Geschäftsführun g des Institut s lag in Hände n von Rober t Luft . Im Sekretariats -
bereic h waren festangestell t tätig: Rosemari e Stadelmeier , Gertrau d Schreiner , Iren e 
Schäfer un d Norber t Vierbücher . Im Herbs t absolvierte ein Politologiestudent , Her r 
Pavel Jerabek , ein vierwöchiges Praktiku m am Institut . Außerde m halfen wiederu m 
bewährt e studentisch e un d ander e Hilfskräft e bei Institutsarbeite n mit , insbesonder e 
in der Biographische n Sammlun g Jiř í Veselý un d in der Sammlun g des Sudetendeut -
schen Wörterbuch s Eva-Mari a Englisch . 
Da s Collegiu m Carolinu m gehör t folgenden Vereinigunge n an : Arbeitsgemein -
schaft außeruniversitäre r historische r Forschungseinrichtunge n in der Bundesrepu -
blik (AHF) , Arbeitsgemeinschaf t Historische r Kommissione n un d landesgeschicht -
licher Institute , Arbeitsgemeinschaf t der Münchne r Osteuropa-Institute , Herder -
Institu t e.V., Marburg , Koordinationsausschu ß der bundesgeförderte n Osteuropa -
forschung , Gesamtverei n der Deutsche n Geschichts - un d Altertumsverein e un d 
Mediävistenverban d sowie der Czechoslova k Histor y Conference . Ein e kontinuier -
liche fachlich e Zusammenarbei t ha t sich mit einigen Institute n der Tschechische n un d 
der Slowakische n Akademi e der Wissenschaften , mit tschechische n Universitäten , 
dem Prage r Zentru m für deutsch e un d österreichisch e Studie n am Institu t für Interna -
tional e Studie n un d dem Prage r Institu t für Zeitgeschicht e sowie dem in Pra g ansässi-
gen französische n Forschungsinstitu t CeFRe S entwickelt . Enge r Kontak t besteh t dar -
über hinau s zu wissenschaftliche n Institutionen , wie dem Osteuropa-Institu t Mün -
chen , dem Südost-Institu t München , dem Institu t für Ostrech t Münche n un d der 
Historische n Kommissio n der Sudetenlände r sowie zum Adalber t Stifter Verein, zur 
Ackermann-Gemeind e un d zur Seliger-Gemeinde . Seine Publikatione n tausch t das 
Collegiu m Carolinu m mit über 70 Forschungseinrichtunge n un d Bibliotheke n des In -
un d Auslands, insbesonder e in der Tschechische n un d in der Slowakische n Republi k 
sowie in Österreich . 
* * * 
Da s Collegiu m Carolinu m un d seine Mitgliede r konnte n im Berichtsjahr , unge-
achte t der zum Teil sehr schwierigen Haushaltslag e un d einer personelle n Unter -
besetzung , mi t ihre n verschiedene n Tätigkeite n dem umfassende n Arbeitsfeld der 
Forschunge n zu den böhmische n Länder n gerech t werden . Angesicht s der besonde -
ren deutsch-tschechische n Beziehunge n un d der aktuelle n Frage n um Identitä t un d 
Forme n der Nachbarschaf t gehör t dabei die Geschicht e der letzte n 150 Jahr e im 
böhmische n un d mährische n Rau m un d in seinen Beziehunge n zu Deutschlan d zu 
den vordringliche n Forschungsaufgaben . Die s bedar f nich t nu r der internatio -
nalen Zusammenarbeit , sonder n insbesonder e der Zusammenarbei t mit Wissenschaft -
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lern aus der Tschechische n un d der Slowakische n Republi k sowie der Einbeziehun g 
von Forscher n aus den neue n Bundesländern . Beides konnt e das Institu t mit seinen 
Mitarbeiter n in Münche n un d Gieße n sowie den zur Zei t 45 Mitglieder n des Vereins 
1995 erfolgreich gestalten . 
Besondere s Augenmer k galt dem Ausbau der Kontakt e zu Institutione n in der 
Tschechische n un d in der Slowakische n Republik , mit dere n Mitarbeiter n zahlreich e 
Arbeitsgespräch e geführt wurden . Besonder s enge Beziehunge n entwickelte n sich zu 
dem im Aufbau befindliche n „Institu t für International e Studien " an der Sozialwis-
senschaftliche n Fakultä t der Prage r Karls-Universitä t unte r Leitun g von Prof . PhDr . 
Jan Kře n un d insbesonder e mi t dem „Lehrstuh l für deutsch e un d österreichisch e Stu-
dien " unte r Leitun g von Doz . PhDr . Jiř í Pešek . Darübe r hinau s bestande n enge Kon -
takt e mit dem Historische n Institu t der Tschechische n Akademi e der Wissenschafte n 
in Prag , mi t den Universitäte n in Prag , Brunn , Olmütz , Pilsen , Budweis, Aussig un d 
Troppa u un d mit wissenschaftliche n Einrichtunge n in der Slowakei. In diesem Zu -
sammenhan g konnte n auch Studentengruppe n aus Pra g im Institu t begrüß t un d 
die Arbeit des C C vor Or t anschaulic h vermittel t werden . Eine n besondere n Rau m 
nahme n Brünne r Einrichtunge n ein, wobei nebe n den historische n Institute n un d 
den Kontakte n der Gießene r Wörterbuchmitarbeite r zu Germanisten , Volkskund-
lern un d Bohemisten-Einrichtunge n auch der Arbeitsbesuch eine r Mitarbeiteri n 
der Mährische n Galeri e im Rahme n eines geplante n Forschungsprojekt s über bio-
graphisch e Studie n zu Künstler n un d Mäzene n der Zwischenkriegszei t zu erwähne n 
ist. Fortgesetz t wurde n zude m die Kontakt e mi t dem tschechische n Schulministerium , 
die nich t nu r im Rahme n der deutsch-tschechische n Schulbuch-Kommissio n unte r 
Beteilun g von Mitarbeiter n un d Mitglieder n des C C gepflegt wurde n un d die langfristig 
auf eine Einbeziehun g des Institut s in Forme n der Lehrerfortbildun g zielen . Ausge-
baut werden konnt e auch die Zusammenarbei t bei ostmitteleuropäische n un d insbe-
sonder e böhmischen , mährische n un d slowakischen Theme n mi t Institutione n in Ita -
lien, Frankreic h un d Dänemark . Insbesonder e zu dem französische n sozialwissen-
schaftliche n Forschungszentru m CeFRe S in Prag , zu dem es bedauerlicherweis e kein 
deutsche s Pendan t gibt, habe n sich die Verbindunge n durc h wechselseitige Arbeits-
besuch e intensiviert . Im Mittelpunk t der Kontakt e stande n dabei Frage n der neueste n 
Geschicht e bis hin zu den deutsch-tschechische n Beziehunge n in der Gegenwart . Ein 
sozialgeschichtliche s Forschungsprojek t wird das C C in Zukunf t auch mit Kollegen 
an den Universitäte n Wien un d Salzbur g enger verbinden . 
Di e Forschungsarbeite n des Institut s wurde n entsprechen d dem Arbeitsplan inten -
siv fortgesetzt . Im Berichtsjah r wurde die Biographische Sammlung unte r Beteiligun g 
von Hilfskräfte n in Münche n un d von externe n Mitarbeiter n in Pra g un d Wien 
laufend ergänz t un d die dazugehörig e Bibliographi e aktualisiert . Erschlosse n wurde n 
in diesem Jah r auch die Beständ e des Berline r „Documen t Center" , um in einzelne n 
Biographie n insbesonder e Lücke n für die Jahr e 1933/3 8 bis 1945 zu schließen . Durc h 
gegenseitige Arbeitsbesuch e wurde die Zusammenarbei t mit dem „Biografick ý slov-
ník českých zemí " der Tschechische n Akademi e der Wissenschafte n in Pra g fort-
geführt . Vorgelegt wurde die acht e Lieferun g von Band 3 des Biographische n Lexikon s 
zur Geschicht e der böhmische n Länder , begonne n wurde mit den Arbeiten an der 
neunte n un d den dritte n Ban d abschließende n Lieferung . 
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Eine bedeutende Erweiterung erfuhr die biographische Sammlung durch den 
Erwerb der sogenannten „Sammlung Kuhn", einer ca. 120 000 Karteikarten umfassen-
den biographischen Kartothek mit Einträgen über Personen, die zwischen 1948 und 
1989 zu den politischen, militärischen und kulturellen Führungsschichten der kom-
munistischen Tschechoslowakei gehörten. Durch diesen Bestand, der aus der Arbeit 
von Dr. Heinrich Kuhn an dem 1969/70 vom CC publizierten „Biographischen 
Handbuch der Tschechoslowakei" hervorgegangen ist und seitdem kontinuierlich 
erweitert wurde, stehen der Wissenschaft gerade für die jüngere tschechoslowakische 
Geschichte interessante biographische Angaben zur Verfügung. 
Das Kernstück der Schriftgutsammlung des CC, der umfangreiche Nachlaß des 
Journalisten Vladimir Pekelský mit einem hervorragenden Bestand von tschechischen 
und slowakischen Exilzeitschriften aus den vierziger und fünfziger Jahren unseres 
Jahrhunderts, erfreute sich wiederum größeren Interesses bei tschechischen For-
schern, insbesondere aus Prag und Olmütz. Erfreulicherweise konnte im Berichtsjahr 
mit zusätzlichen Kräften begonnen werden, die Zeitschriftenbestände neu zu 
ordnen und per EDV zu erfassen. Es ist beabsichtigt, die Erstellung eines Inventars 
der Zeitschriften 1996 abzuschließen. 
Die Arbeiten am Sudetendeutschen Wörterbuch konnten mit guten Fortschritten im 
Berichtsjahr von der Außenstelle des Collegium Carolinum in Gießen fortgeführt 
werden. Lieferung 7 des zweiten Bandes konnte vorgelegt werden, begonnen wurden 
die Vorbereitungen für die beiden folgenden Lieferungen, die den Band 2 und damit 
auch den Buchstaben B/P abschließen sollen. Durch Arbeitsbesuche von Prager Ger-
manisten in Gießen und im Rahmen eines Sprachkurses in Brunn konnten die Kon-
takte mit tschechischen Wissenschaftlern ausgebaut werden. 
Zusätzlich zu den laufenden Forschungen, den Veranstaltungen und der Heraus-
gabe von Publikationen half das CC durch Auskünfte und eine umfangreiche Be-
ratungstätigkeit öffentlichen Institutionen, Forschern und den Medien. Das ganze 
Jahr über suchten zahlreiche Wissenschaftler, Vertreter wissenschaftlicher Institutio-
nen, Studenten und Journalisten Rat und Kontakt bei den Mitarbeitern und beim Vor-
sitzenden des Collegium Carolinum. Insgesamt läßt sich in der Öffentlichkeit wie im 
Rahmen der universitären Ausbildung und Forschung ein wachsendes Interesse an 
Fragen der böhmischen Länder registrieren, was sowohl die Arbeitsbelastung wie 
auch die Bedeutung des CC für die deutsche wie die internationale Forschung deutlich 
erhöhte. 
Neben der zum Teil sehr umfangreichen Beratung bei Abschlußarbeiten über The-
men zur böhmischen, mährischen und slowakischen Geschichte erfolgte die Betreu-
ung einzelner tschechischer Geschichtsstudenten der Münchner Ludwig-Maximi-
lians-Universität und von Gastwissenschaftlern des Deutschen Akademischen Aus-
tauschsdienstes. Als Stipendiat war für mehrere Wochen Dr. Václav Maidl aus Prag 
am Institut, der das Forschungsthema „Geschichte der deutschsprachigen Literatur 
im Böhmerwald, insbesondere im 19. und frühen 20 Jahrhundert" bearbeitete. 
Dem aktuellen Informationsbedürfnis und dem Auftrag des Auswärtigen Amtes, 
die innen- und außenpolitischen Entwicklungen der Tschechischen und der Slowaki-
schen Republik in übersichtlich knapper Form zusammenzufassen, kam das CC wie-
derum mit vierteljährlich herausgegebenen Berichten zu Staat und Gesellschaft in der 
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Tschechischen und in der Slowakischen Republik nach, die anhand tschechischer und 
slowakischer Tageszeitungen von Dr. Peter Heumos unter Mitarbeit von Norbert 
Vierbücher, Dipl.-Dolm., erstellt wurden. Unter den im Berichtsjahr abgedruckten 
und meist übersetzten Dokumenten befinden sich die Rede von Staatspräsident Václav 
Havel zum deutsch-tschechischen Verhältnis vom 17. Februar, die Erklärungen der 
Deutsch-tschechischen und -slowakischen Historikerkommission von 1990 und 1995 
sowie das im Zusammenhang mit dem Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen 
Union vorgelegte Memorandum der slowakischen Regierung. 
Seinem Auftrag, zur wissenschaftlichen Zusammenarbeit und völkerübergreifen-
den Verständigung beizutragen, kam das Collegium Carolinum auch durch organisa-
torische Betreuung der 1989/90 von den beiden Staatspräsidenten angeregten und 
seitdem von den Auswärtigen Ministerien getragenen Deutsch-tschechischen und 
-slowakischen Historikerkommission nach. Zum Jahresbeginn gingen die damit auf 
deutscher Seite verbundenen Aufgaben vom Max-Planck-Institut für Geschichte in 
Göttingen auf das CC in München über. In der inhaltlich unabhängigen und eigen-
ständig tätigen Kommission bzw. in ihrer deutschen Sektion sind zudem mehrere Mit-
glieder des CC vertreten; Vorsitzender der deutschen Sektion ist, wie bisher, Prof. 
Dr .Dr .h . c . Rudolf Vierhaus. Höhepunkt der Arbeiten der trilateralen Historiker-
kommission war nach einer Fachkonferenz und einer öffentlichen Diskussionsrunde 
in Prag eine Arbeitssitzung gemeinsam mit den Staatspräsidenten der Tschechischen 
Republik und Deutschlands, Václav Havel und Roman Herzog, am 30. Oktober in 
Dresden. 
Im Berichtsjahr konnten zu mehreren älteren Forschungsprojekten Publikationen 
oder Abschlußberichte vorgelegt werden, auf die im einzelnen unten verwiesen ist. 
Neu beantragt wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte der Universität Wien unter Leitung von Prof. Dr. Michael Mitterauer 
und Kooperationspartnern in der Tschechischen Republik sowie in Großbritannien 
das Projekt Soziale Strukturen in Böhmen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, dessen 
Beginn für 1996 vorgesehen ist. 
Mit einer umfangreichen Publikation in dem Band „Böhmen im 19 Jahrhundert. 
Vom Klassizismus zur Moderne" wurde das Projekt Architektur in den böhmischen 
Ländern im 19. Jahrhundert abgeschlossen. 
In Bohemia 36 (1995) Heft 2 wurde der Abschlußbericht des von der DFG geför-
derten Vorhabens Briefe zwischen ost- und westeuropäischen Sozialisten 1945-1948 
publiziert. 
Mit der Vorlage zweier umfangreicherer Manuskripte wurde das von der DFG bis 
Anfang 1992 geförderte Forschungsvorhaben über Handwerk und Kleingewerbe in 
Böhmen 1848-1914 im Berichtsjahr abgeschlossen. 
Mit Teil II der fünfteiligen Edition Deutsche Gesandtschaftsberichte aus Prag befin-
det sich der dritte Band, der die Jahre von 1921 bis 1926 umfaßt, im Satz. Begonnen 
wurde inzwischen mit der Bearbeitung von Teil V (1933-1938) und von Teil III (1927-
1932). 
Aus dem von der Stiftung Volkswagenwerk geförderten Projekt Die Emigration aus 
der Tschechoslowakei 1945-1948 ging ein längerer Aufsatz hervor, der im Berichtsjahr 
in Bohemia 36 (1995) Heft 1 veröffentlicht wurde. 
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Weitergeführ t wurde n auch die Vorbereitunge n zum dritte n Teil der mehrbändige n 
Editio n Briefe und Dokumente zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monar-
chie, der die Epoch e bis zur Wahlrefor m von 1907 un d die ersten Jahr e des Volks-
parlament s berücksichtige n wird. 
Fortgesetz t wurde n die Recherche n un d Arbeiten zur Erstellun g der Bibliographie 
des böhmischen Glases, die 1996 zum Abschluß gebrach t werden sollen. 
Da s Vorhabe n zur Erforschun g des spätmittelalterliche n Städtewesen s in der 
Slowakei unte r dem Titel : Die Kaschauer Ratsordnung von 1404 - Quellenkritische 
Edition des Handschriftenstammes sowie rechts-, gedanken-  und sprachgeschichtliche 
Interpretation soll, nac h eine r durc h fehlend e Finanzierun g bedingte n Unterbrechung , 
im Jah r 1996 fortgeführ t werden . 
Darübe r hinau s ist auf die wissenschaftliche n Leistunge n der Mitarbeite r des C C 
hinzuweisen , die sich in zahlreiche n Publikationen , Vorträgen , Tagungsbesuche n un d 
Beratunge n niederschluge n un d die zum Teil weiter unte n aufgeführ t sind. 
'r ~e -I-
Als Kontras t zu den verschiedene n Gedenk - un d Jubiläumsveranstaltungen , die 
„50 Jahr e Kriegsende " allenthalbe n hervorriefen , wählte das Collegiu m Carolinu m 
für seine -  diesma l von Pete r Heumo s konzipiert e un d organisiert e -  Jahrestagung, 
die vom 18. bis 20. Novembe r in Bad Wiessee stattfand , das Them a „Di e Tschecho -
slowakei un d Ostmitteleurop a 1945-1948 " (vgl. Tagungsberich t weiter unten) . Ziel 
der Veranstaltun g war nich t so sehr eine faktographisch e Gesamtsich t der Entwick -
lungen in der ČSR un d andere n Länder n der Region zwischen der Sowjetunio n un d 
Deutschlan d als vielmeh r die Diskussio n der Kontinuitäten , unterschiedliche n 
Schnittstelle n un d der Umbrüche , die sich in diesem Teil Europa s zwischen dem 
Zusammenbruc h der nationalsozialistische n Okkupationsherrschaf t un d der Etablie -
run g un d Stabilisierun g des kommunistische n Systems unte r sowjetischer Vorherr -
schaft vollzogen. Di e Veröffentlichun g der Beiträge in einem Sammelban d der Reih e 
„Bad Wiesseer Tagunge n des Collegiu m Carolinum " wird vorbereitet . 
Im Rahme n der Jahrestagun g war es den Teilnehmer n schließlic h auch ermöglich t 
worden , die Veranstaltun g des Adalber t Stifter Vereins in Münche n über aktuell e 
Frage n des deutsch-tschechische n Verhältnisse s „Böhme n aus deutsche r Sicht : Ein 
Podiumsgespräc h mi t Richar d von Weizsäcker , Antje Vollmer un d Pete r Glotz " zu 
besuchen . 
Im Zusammenhan g mit einem langfristig gesetzten Forschungsschwerpunk t des 
Institut s stand ein Kolloquiu m über „Neu e Forschungsfrage n zur Tschechoslowake i 
1918-1992", das am 10. un d 11. Februa r in Münche n vom Collegiu m Carolinu m mi t 
finanzielle r Unterstützun g des Stifterverband s für die Deutsch e Wissenschaft veran-
stalte t wurde un d an dem insbesonder e Nachwuchswissenschaftle r aus der Tsche -
chische n Republik , aus Dänemark , Norwegen , den USA, Frankreic h un d Deutsch -
land teilnahmen . Nebe n der kontrover s behandelte n Frag e der Periodisierun g der 
Geschicht e der Tschechoslowake i 1918-1992 un d nebe n Überlegunge n zu spezi-
fischen Elemente n der tschechoslowakische n Geschicht e lag der Akzent auf neuere n 
strukturgeschichtliche n Fragestellungen , vor allem aber auch auf den zahlreiche n 
Defizite n hinsichtlic h der sozial-  un d gesellschaftsgeschichtliche n Entwicklung . 
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Einigkeit bestand unter den Teilnehmern, daß die Forschungssituation für die Erste 
Republik bedeutend besser ist als für die kommunistische Periode 1948-1989. 
Mitveranstalter war das Institut bei der vom 20. bis 23 J u n i vom Deutsch-Italieni-
schen Zentrum Villa Vigoni durchgeführten Tagung „Deutsche, Italiener, Tschechen 
und Slowaken im 19. und 20. Jahrhundert", auf der Historiker, Politologen und Lite-
raturwissenschaftler aus den genannten vier Ländern die vielfältigen Beziehungs-
geflechte zwischen diesen Völkern bzw. Staaten und ihre gegenseitige Wahrnehmung 
von 1848 bis heute diskutierten (vgl. den Tagungsbericht in BohZ 36/1995,442-445). 
Im Rahmen des unter Leitung der Abteilung für Mittelalterliche Studien der Central 
European University in Budapest durchgeführten mehrjährigen Projektes „Women 
and Power in Medieval Central Europe", in das insbesondere Professor Seibt ein-
bezogen war, beteiligte sich das Collegium Carolinum an der Durchführung zweier 
Sektionen auf dem 2. Internationalen Mediaevisten-Kongreß in Leeds/Großbritan-
nien. Unter dem Titel „Women in Power" und „Women without Power" stellten am 
11. und 12 Jul i fünf Projektmitarbeiterinnen aus ostmitteleuropäischen Ländern 
ihre Forschungsergebnisse über Königinnen, Adlige und andere Frauen mittelalter-
licher Oberschichten zur Diskussion. 
Aktuellen Fragen der slowakischen Entwicklung war die halbtägige Veranstaltung 
„Die Slowakei am Scheideweg" gewidmet, die die Offene Akademie der Münchner 
Volkshochschule gemeinsam mit dem Collegium Carolinum am 8. Oktober in Mün-
chen mit slowakischen und deutschen Referenten aus den Bereichen Publizistik, 
Soziologie, Geschichte und Literaturwissenschaft durchführte, um auf die besonde-
ren Probleme dieses jungen Staates aufmerksam zu machen. 
Begonnen wurde im Berichtsjahr mit den Vorbereitungen für die Jahrestagung 
1996, die unter dem Thema „Bauen für die Nation - Strategien architektonischer 
Selbstdarstellung kleiner Völker zwischen nationaler Identität und sozialer Ambi-
tion" stehen wird, und mit der Planung der Sektion „Geschichtsdiskurse und 
Geschichtsbilder im tschechisch-deutschen Dialog", mit der das Collegium Caro-
linum auf dem im September 1996 in München stattfindenden Deutschen Historiker-
tag vertreten sein wird. 
Im Berichtsjahr galten die öffentlichen Vorträge des Collegium Carolinum zwei 
Themenkreisen, für die Referenten aus verschiedenen Ländern gewonnen werden 
konnten. Ein Teil der Vorträge beschäftigte sich mit Fragen der politischen Ent-
wicklung der Tschechoslowakei bzw. des tschechisch-deutschen Verhältnisses 
und die anderen mit Aspekten der deutschen und tschechischen Literatur in den 
böhmischen Ländern. Im einzelnen wurden 1995 folgende öffentliche Vorträge im 
Seminarraum des Instituts veranstaltet, die zum Teil in der Bohemia veröffentlicht 
werden sollen: 
10. Februar, Dr. Peter Bugge (Aarhus): Konstitutionalismus und Parlament im 
tschechischen politischen Denken; 
17. März, Prof. Dr. Rudolf Jaworski (Kiel): Friedrich Naumann und Thomas 
Masaryk - zwei Visionen für ein neues Europa; 
19. Mai, Dr. Václav Handl (Prag): Die deutsch-tschechischen Beziehungen in der 
aktuellen europäischen Politik; 
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23. Juni , Prof . Dr . Alfred Thoma s (Cambridge , Mass.) : Frauen , Jude n un d Deut -
sche: Außenseite r im alttschechische n Mastičkář (Salbenkrämer) ; 
7Juli , Prof . Dr . Miche l Reffet (Dijon) : Deutschsprachig e Dichte r Prags un d 
Böhmen s in der nationale n un d in der religiösen Konfliktsituatio n (gemeinsa m 
mit dem Adalber t Stifter Verein) ; 
27. Oktober , Dr . Václav Maid l (Prag) : Di e deutschsprachig e Literatu r im Böh -
merwald im 19. un d 20. Jahrhundert . 
Auszüge aus den Beiträgen der vom C C un d der Franz-Kafka-Gesellschaf t im 
Frühjah r 1994 in Pra g veranstaltete n Tagun g „Naš e dějiny -  Unser e Geschichte " (vgl. 
Boh Z 35/2 , 1994) wurde n auch in tschechische r Sprach e in Hef t 1-2/199 4 der Zeit -
schrift „Di e Verwandlung , Věstník Společnost i Franz e Kafky" veröffentlicht , das 
Anfang 1995 vorlag. 
Im Berichtsjah r 1995 konnte n die Mitarbeite r des Collegiu m Carolinu m wiederu m 
Periodik a wie die Zeitschrif t Bohemia , Lieferunge n von Hand - un d Wörterbücher n 
sowie Bänd e aus den Reihe n „Veröffentlichunge n des Collegiu m Carolinum " (VCC ) 
un d „Bad Wiesseer Tagunge n des Collegiu m Carolinum " (BWT) in beachtliche m 
Umfan g redaktionel l un d drucktechnisc h betreue n un d fertigstellen . Im einzelne n 
wurde n veröffentlicht : 
1. Bericht e zu Staa t un d Gesellschaf t in der Tschechische n un d in der Slowakische n 
Republik . Jahrgan g 1994, Hef t 4, Selbstverlag Collegiu m Carolinum , Münche n 
1995. 
2. Bericht e zu Staa t un d Gesellschaf t in der Tschechische n un d in der Slowakische n 
Republik . Jahrgan g 1995, Hef t 1-3 , Selbstverlag Collegiu m Carolinum , Münche n 
1995. 
3. Bohemia . Zeitschrif t für Geschicht e un d Kultu r der böhmische n Länder . Hrsg . 
von Ferdinan d Seibt un d Han s Lemberg . R. Oldenbour g Verlag, München . Band 
36 (1995) Hef t 1,S. 1-269. 
4. Bohemi a (w. o.) Band 36 (1995) Hef t 2, S. 271-537 . 
5. Biographische s Lexikon zur Geschicht e der böhmische n Länder . Hrsg . von Ferdi -
nan d Seibt , Han s Lember g un d Helmu t Slapnicka . R. Oldenbour g Verlag, Mün -
che n 1995. Band III , Lieferun g 8: Ry-Sc h (S. 561-640) . 
6. Sudetendeutsche s Wörterbuch . Wörterbuc h der deutsche n Mundarte n in Böhme n 
un d Mähren-Schlesien . Hrsg . von Hein z Engel s un d Otfrid Ehrismann . R. Olden -
bour g Verlag, Münche n 1995. Band II , Lieferun g 7: Blutwur z -  praktiziere n 
(S. 481-560) . 
7. Maiesta s Carolina . De r Kodifikationsentwur f Karls IV. für das Königreic h Böhme n 
von 1355. Auf Grundlag e der lateinische n Handschrifte n hrsg., eingeleite t un d ins 
Deutsch e übertrage n von Bernd-Ulric h Hergemöller . R. Oldenbour g Verlag, 
Münche n 1995, CLXXXII I un d 304 S. (VCC 74). 
8. Alfred Thomas : Th e Labyrint h of th e World . Trut h and Representatio n in Czec h 
Literatuře . R. Oldenbour g Verlag, Münche n 1995, 174 S. (VCC 78). 
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9. Stefan Bauer : Ein böhmische r Jud e im Exil. De r Schriftstelle r Erns t Somme r 
(1888-1955) . R. Oldenbour g Verlag, Münche n 1995, 475 S., 11 Abb. (VCC 79). 
10. Neuerwerbunge n der wissenschaftliche n Bibliothe k von Collegiu m Carolinum , 
Sudetendeutsche m Archiv, Ackermann-Gemeind e un d Adalber t Stifter Verein. 
3 Lieferungen . Münche n 1995, vervielfältigt zum interne n Gebrauch . 
Im Satz befande n sich End e 1995 folgende Publikationen : 
1. Jan Křen : Di e Konfliktgemeinschaft . Tscheche n un d Deutsch e in den böhmische n 
Länder n 1780-1918 (VCC 71). 
2. Thoma s Weiser: Arbeiterführe r in der Tschechoslowakei . Ein e Kollektivbiogra -
phie sozialdemokratische r un d kommunistische r Parteifunktionär e in der Erste n 
ČSR(VCC72) . 
3. Di e Revolutione n von 1848/4 9 in Ostmitteleuropa . Hrsg . von Rudol f Jaworski 
un d Rober t Luft (BWT 18). 
4. Pole n un d die böhmische n Lände r im 19. un d 20Jahrhundert . Politi k un d 
Gesellschaf t im Vergleich. Hrsg . von Pete r Heumo s (BWT 19). 
5. Christia n Scharf:  Ausgleichspoliti k un d Pressekamp f in der Ära Hohenwar t 
(VCC 82). 
6. Anto n Gnirs : Topographi e der historische n un d kunstgeschichtliche n Denkmal e 
in dem Bezirke Karlsbad (Pra g 1933). Hrsg . vom Collegiu m Carolinum , bearbei -
tet von Ann a Gnir s (Handbuc h der sudetendeutsche n Kulturgeschicht e 8). 
In Druckvorbereitun g sind folgende Publikationen : 
1. Bohemia . Zeitschrif t für Geschicht e un d Kultu r der böhmische n Länder . Hrsg . 
von Ferdinan d Seibt un d Han s Lemberg . Band 37 (1996) Hef t 1. 
2. Sudetendeutsche s Wörterbuch . Wörterbuc h der deutsche n Mundarte n in Böh -
men un d Mähren-Schlesien , Band II , Lieferun g 8 un d 9 sowie Bandlll , Lieferun g 1. 
3. Biographische s Lexikon zur Geschicht e der böhmische n Länder . Band III , Liefe-
run g 9. 
4. Kur t Pittrof/Rober t Luft : Bibliographi e des böhmische n Glase s (VCC 68). 
5. Deutsch e Gesandtschaftsbericht e aus Prag . Innenpoliti k un d Minderheitenpro -
bleme in der Erste n Tschechoslowakische n Republik . Teil 11:1921-1926. Bericht e 
des Gesandte n Dr . Walter Koch . Ausgewählt, eingeleite t un d kommentier t von 
Manfre d Alexander (VCC 49/11) . 
6. Marti n Posselt : Richar d Coudenhove-Kalerg i un d die Europäisch e Parlamen -
tarier-Unio n (VCC 73). 
7. 2. erw. Auflage von Rudol f M . Wlaschek: Jude n in Böhme n (VCC 66). 
8. Jan a Neumannová : Kulturpoliti k in der Tschechoslowake i 1945-1948 (VCC 80). 
9. Radk o Brach : Di e Tschechoslowake i un d Locarn o (VCC 81). 
10. Jan Hu s -  zwischen Zeiten , Völkern , Konfessionen . Hrsg . von Ferdinan d Seibt 
u.a . (VCC 85). 
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D i e Mitgliede r de s Col legiu m Caro l inu m t ra te n i m Berichtsjah r mi t folgende n 
Publ ika t ione n an die Öffentlichkeit : 
Prof. Dr. Manfred Alexander 
1. Di e Deutsche n in der Slowakei, 1918-1945 . Halbjahresschrif t für südosteuropäisch e 
Geschichte , Literatu r un d Politi k 7 (1995) 24-30 . 
2. Di e wissenschaftlich e Betrachtun g von Tscheche n un d Slowaken in der Bundesrepubli k 
Deutschland . Historick é studie 36 (1995) 211-223 . 
Prof. Dr. Detlef Brandes 
1. Di e Zerstörun g der deutsch-tschechische n Konfliktgemeinschaf t 1938-1947 . In : Tschechen , 
Slowaken un d Deutsche . Nachbar n in Europa . Hrsg . von der Niedersächsische n Landes -
zentral e für politisch e Bildung . Hannove r 1995, 50-66 . 
2. De r „Kulakenaufstand " im westsibirischen Halbstadt ? Forschunge n zur Geschicht e un d 
Kultu r der Rußlanddeutsche n 4 (1994) 98-116 . 
3. Istorij a uspěchá : nemecki e kolonist y v „Novorossii " i Bessarabii (1987-191 4 gg.). In : 
Voprosy germansko j istorii . Ukrainsko-nemecki e svjazi v novo e i novejšee vzremja. Mežvu -
zovskij sborni k naučnýc h trudov . Dnepropetrovs k 1995, 74-91 . 
4. Di e britisch e Regierun g komm t zu einem Zwischenergebnis . Di e Empfehlunge n des briti -
schen Interdepartmenta l Committe e on th e Transfe r of Germa n populatio n vom Ma i 1944. 
In : Occursus/Setkání/Begegnung . Sborní k k poct ě 65. narozeni n profa . Jan a Křena . Prah a 
1995, 50-80 . 
Prof. Dr. Josef Breburda 
1. Zus . mit A. Kollender-Szyc h un d G . Xie: Degradacj a gleb preze z zasolenie j desertifikacje w 
autonomyczny m regioni e Ningxi a (Chiny) . Zeszyt y problemow e post§pó w nau k rolniczyc h 
416 (1995) 805-814 . 
2. Zus . mit E . Klim m un d H . Eger: Desertifikationsbekämpfun g in Turkmenistan . Gieße n 
1995, 69 S. (Studi e für die GTZ) . 
3. Zus . mit anderen : Erosio n assessment , Classification and soil referenc e collectio n of soils in 
(sub)tropica l Chin a with focus on th e Yingtan ans Haina n areas. Fina l Repor t (Europea n 
Community) . 18 Bde. Bruxelles 1995. 
Dr. Stephan Doležel 
1. Zus . mi t Marti n Loiperdinger : Hitle r in Parteitagsfil m un d Wochenschau . In : Führerbilder . 
Hrsg . von Marti n Loiperdinger , Rudol f Her z un d Ulric h Pohlmann . Münche n 1995,77-100 . 
Prof. Dr. Winfried Eberhard 
1. Reformatio n and Counterreformatio n in East Centra l Europe . In : Handboo k of Europea n 
Histor y 1400-1600 , Late Middl e Ages, Renaissanc e and Reformation . Vol. 2: Visions, Pro -
grams and Outcomes . Hrsg . von Thoma s A. Brad y Jr. , Heik o A. Oberma n un d Jame s 
D . Tracy . Leiden-Ne w York-Köl n 1995, 551-584 . 
2. Metropolenbildun g im östliche n Mitteleuropa . Ein e vorläufige Diskussionsbilanz . In : 
Metropole n im Wandel . Zentralitä t in Ostmitteleurop a an der Wend e vom Mittelalte r zur 
Neuzeit . Hrsg . von Evamari a Engel , Kare n Lambrech t un d Hann a Nogossek . Berlin 1995, 
277-282 . 
Prof. Dr. Wilfried Fiedler 
1. Article 97, 98, 99. In : Th e Charte r of th e Unite d Nations . A Commentary . Hrsg . von Brun o 
Simma . Oxford 1994, 1019-1075 . 
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2. Kulturgüte r als Kriegsbeute ? Rechtlich e Problem e der Rückführun g deutsche r Kulturgüte r 
aus Rußland . Heidelber g 1995, 49 S. (Heidelberge r Foru m 95). 
3. Why has th e war loot questio n still no t been resolved ? Arts Newspapc r 1995. 
4. Di e letzte n Kriegsgefangenen . Di e Ne w Yorker Debatt e übe r Kulturschätze , die im Welt-
krieg verschwande n un d geraub t wurde n un d wieder aufgetauch t sind. Frankfurte r Allge-
mein e Zeitun g Nr . 23. vom 27. Janua r 1995, 37. 
5. De r international e Schut z der Kulturgüte r autochthone r Bevölkerungsgruppen . Pazifik-
Foru m 5 (1995) 217-232 . 
6. Di e deutsch e Revolutio n 1989: Ursache , Verlauf, Folgen . In : Handbuc h des Staatsrecht s der 
Bundesrepubli k Deutschland . Band 7: Di e Einhei t Deutschlands . Hrsg . von Josef Isense e 
un d Pau l Kirchhof . Heidelber g 1995, 3-33 . 
7. Di e Wirklichkei t des Staate s als menschlich e Wirksamkei t -  Übe r Herman n Helle r (Tesche n 
1891 -  Madri d 1933). Oberschlesische s Jahrbuc h 11 (1995) 149-167 . 
Prof . D r . H o r s t Förs te r 
1. Mozliwošc i w spolprac y trans graniczne j na przykladzi e „Euroregion u Nysy" In : Polska i 
Niemcy . Hrsg . von E. Buchhofe r un d B. Kortus . Krako w 1995,123-140 . 
2. Ökonomisch e un d ökologisch e Problem e in Ostmitteleuropa . In : Mitte n in Europ a -  Di e 
Rückkeh r von Polen , Tschechien , Slowakei un d Ungarn . Materialie n der Landeszentral e für 
politisch e Bildun g Baden-Württemberg . Bad Urac h 1995, 70-85 . 
Prof. Dr. Horst Glassl 
1. Versuche eine r multinationale n Lösung . War die Tschechoslowake i eine Musterdemokra -
tie?/Poku s multinárodnostníh o řešení . Bylo Československ o vzorno u demokracií ? In : Češi a 
němc i -  historick á tabu/Tscheche n un d Deutsch e -  historisch e Tabus . Prah a 1995,119-132 . 
2. Zerstört e Ort e un d versunken e Kultu r in Westbohmen/Zničen á městečk a a zmizelá kultur a 
v západníc h Čechách . In : Češi a Němc i -  ztracen é dějiny/Tscheche n un d Deutsch e -  ver-
loren e Geschichte ? Prah a 1995,237-244 . 
3. Di e ukrainisch e geistig-politisch e Situatio n un d Lesja Ukrainka . In : Lesja Ukraink a un d die 
europäisch e Literatur . Hrsg . von Bojko-Blochyn , Han s Rothe , un d Friedric h Scholz . Köln 
1994,1-9 . 
4. Wie weit reich t Europ a auf dem Balkan ? In : 44. Internationale r Kongre ß „Kirch e in N o t " . 
Christe n -  Natione n -  Europa . Bd. 42. Hrsg . vom Albertus-Magnus-Kolleg . Königstei n 
1995,121-140 . 
Prof. Dr. Monika  Glettler 
1. Vereine in zentrale n Städte n der Habsburgermonarchi e im 19. un d 20. Jahrhundert . Preß -
burg/Pozsony/Bratislav a -  Klagenfurt/Celovec . De r Donaurau m (1995) Hef t 1, 29-38 . 
2. Reemigrant i ze Spojenýc h států americkýc h v rakousko-uhersk é monarchii . Dějin y a součas-
nos t 17/ 6 (1995) 20-28 . 
3. Di e Habsburgermonarchie : Vergangenhei t in der Gegenwart ? Boh Z 36/ 2 (1995) 287-297 . 
Dr. Gerhard Hanke 
1. Di e landesherrlich e Jagd im Amperlan d in der ersten Hälft e des 17. Jahrhunderts . Amperlan d 
31(1995)100-110 . 
2. Zu r Siedlungsgeschicht e der frühere n Gemeindeteil e von Niederroth . Mi t Besitzgeschicht e 
aller Altanwesen in Niederroth , Weyhern , Frauenhofen , Unterhandenzhofe n un d Kreut . In : 
Niederroth . Ein Dor f im Dachaue r Land . Niederrot h 1995, 9-18 , 48-156 , 226-246 , 254-
267 un d 272-283 . 
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Dr. Peter Heumos 
1. Pluralistisch e Machtorganisatio n als Garan t von Demokrati e ? Zu r Struktu r un d zum autori -
täre n Potentia l der Erste n Tchechoslowakische n Republik . In : Autoritär e Regim e in Ostmit -
teleurop a 1919-1944 . Hrsg . von Erwin Oberländer , Rudol f Jaworski , Han s Lember g un d 
Hol m Sundhausen . Main z 1995,136-139 . 
2. Strukturáln í prvky prvn í Československ é republiky . Politicko-společensk ý systém, inter -
mediárn í organizac e a problé m stability. Soudob é dějiny 2/2- 3 (1995) 157-168 . 
3. Abschlußberich t über das Forschungsprojek t „Briefe zwischen ost-  un d westeuropäische n 
Sozialisten 1945-1948". Bohemi a 36/ 2 (1995) 425-437 . 
Prof. Dr. Jörg K. Hoensch 
1. Itinerá ř Köni g un d Kaiser Sigismund s 1368-1437 . Warendor f 1995, 178 S. (Studie n zu den 
Luxemburger n un d ihre r Zei t 6). 
2. A Histor y of Moder n Hungar y 1867-1994 . Secon d enlarged edition . London-Ne w York 
1995, 389 S. 
3. Histoir e de la Boheme . De s origine s ä la Revolutio n de velours. Pari s 1995, 524 S. 
4. Di e Entwicklun g der Slowakei im 19. un d 20. Jahrhunder t un d ihre Beziehunge n zu den böh -
mische n Länder n bis zur Auflösung des gemeinsame n Staatswesens . In : Tschechen , Slowa-
ken un d Deutsche . Nachbar n in Europa . Hannove r 1995,118-134 . 
5. Nationalsozialistisch e Europaplän e im Zweite n Weltkrieg. Versuch eine r Synthese . In : Mit -
teleuropa-Konzeptio n in der ersten Hälft e des 20.Jahrhunderts . Hrsg . von Richar d G . 
Plaschka , Hors t Haselsteiner , Arnol d Suppan , Ann a Drábe k un d Brigitta Zaar . Wien 1995, 
307-325 . 
6. Zu r Lage der Schriftstelle r unte r dem Kriegsrech t in Polen . In : Ein Dialo g zwischen Blinde n 
un d Taubstummen . De r Kongre ß des Verbande s deutsche r Schriftstelle r 1984 in Saarbrük -
ken . Ein e Dokumentation . Hrsg . von Ralp h Schoc k u . a. Blieskastel 1995,16-21 . 
7. Di e „Erledigun g der Rest-Tschechei" . In : Da s Dritt e Reich . Ein Lesebuc h zur deutsche n 
Geschicht e 1933-1945 . Hrsg . von Christop h Studt . Münche n 1995,161-164 . 
Prof. Dr. Rudolf Jaworski 
1. Tomá š G . Masary k versus Friedric h Naumann . Zwei Europavisione n im Erste n Weltkrieg. 
In : Occursus/Setkání/Begegnung . Sborní k k poct ě 65. narozeni n profa . Jan a Křena . Prah a 
1995,159-177 . 
Prof. Dr. Otto Kimminich 
1. Minderheitenschut z in Europa : Problem e un d Perspektiven . Münche n 1995, 16 S. (Arbeits-
papie r der Forschungsstell e Dritt e Welt am Geschwister-Scholl-Institu t der Universitä t 
Münche n 17/1995) . 
2. Neu e Problem e im Asylrecht : Krieg, Bürgerkrieg , Fluch t un d Vertreibun g heute . AWR-
Bulletin 32/ 4 (1994) 160-174 . 
3. Disarmament . In : Unite d Nations : Law. PoliciesandPractice . Hrsg . von Rüdige r Wolfrum . 
Bd. 1. Londo n 1995, 407-417 . 
4. National e Identitä t in Europa . In : 44. Internationale r Kongre ß „Kirch e in N o t " . Christe n -
Natione n -  Europa . Bd. 42. Hrsg . vom Albertus-Magnus-Kolleg . Königstei n 1995, 40-60 . 
5. Expulsio n from th e U N . Commentar y on Art. 6 of th e Charter . In : Th e Charte r of th e 
Unite d Nations . A Commentary . Hrsg . von Brun o Simma . Oxford 1994, 185-193 . 
6. Peacefu l Change . Commentar y on Art. 14 of th e Charter . In : Ebend a 279-287 . 
7. Di e Beneš-Dekrete . Ein e Beurteilun g aus völkerrechtliche r Sicht . In : Odsun . Di e Vertrei -
bun g der Sudetendeutschen . Hrsg . vom Sudetendeutsche n Archiv. Münche n 1995, 96-112 . 
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8. Da s Unrech t von 1945 in seiner völkerrechtliche n Bedeutung . Erzieherbrie f 42/ 3 (1995) 83-
94. 
9. De r Weg zur Europäische n Union . Konzeptione n der Einigun g Europa s in rechtshistori -
scher Sicht . In : Festschrif t für Erns t Niermann . Stuttgar t 1995, 116-125. 
10. Nachru f für Felix Ermacora . Archiv des Völkerrecht s 33/ 3 (1995) 305-308 . 
11. De r Beitra g der Sudetendeutsche n zu einem Nationalitätenrecht . Sudetenlan d 36/ 2 (1995) 
114-132. 
12. Völkerrechtliche s Gutachte n zu „Vertreibung : Rech t gegen Rech t -  Unrech t gegen 
Unrecht " von Remigius z Sobanski . Münste r 1995, 28-9 7 (Schriftenreih e der Apostolische n 
Visitatur Breslau 5). 
13. Auswirkungen des Einigungsvertrag s auf die Eigentumsgaranti e des Grundgesetzes . In : 
Festschrif t zum 180jährigen Bestehe n des Car l Heyman n Verlags. Hrsg . von Jör n Ipscn 
u . a. Köln-Berli n 1995, 75-90 . 
14. De r Beitra g der Vereinte n Natione n zur Fortentwicklun g des Völkerrechts . Aus Politi k un d 
Zeitgeschichte , Beilage zur Wochenzeitun g Da s Parlamen t 42/9 5 vom 13.10.1995, 13-26 . 
15. Fluch t un d Vertreibung , Aufnahm e in Bayern : der völkerrechtlich e Hintergund . In : Ent -
wicklung Bayern s durc h die Integratio n der Vertriebene n un d Flüchtlinge . Hrsg . vom 
Bayerische n Staatsministeriu m für Arbeit un d Sozialordnung . Münche n 1995, 17-33 . 
16. Menschenrechte . In : Weltprobleme . Hrsg . von Pete r J . Opitz . 4. Aufl. München-Bon n 
1995, 93-116 (Bayerisch e Landeszentral e für Politisch e Bildungsarbeit ; Bundeszentral e für 
politisch e Bildung) . 
17. De r Bundesstaat . In : Handbuc h des Staatsrecht s der Bundesrepubli k Deutschland . Hrsg . 
von Josef Isense e un d Pau l Kirchhof . 2. Aufl. Heidelber g 1995, Bd. I : 1113-1149. 
18. Todfeindschaf t ode r Versöhnung ? Deutsch e un d Tscheche n - ein schicksalhafte r Dialog . 
Zeitwend e 66/ 4 (1995) 204-215 . 
19. De r Mytho s der humanitäre n Intervention . Archiv des Völkerrecht s 33/ 4 (1995) 430-458 . 
20. De r Schut z der Stille. Mu t Nr . 340 (Dez . 1995) 63-76 . 
21. Kontinuitä t un d Wandel : Verfassung als Zukunftsaufgabe . In : De r Neubegin n im Wande l 
der Zeit . Hrsg . von Pete r A. Döring . Frankfurt/M . 1995, 51-59 . 
Prof. Dr. H. G.JiUKosta 
1. Hospodářsk é vztahy mez i Československe m a Sovětským svazem po druh é světové válce 
(1945-1953) . In : Systém centráln ě plánovanýc h ekonomi k v zemíc h středn í a jihovýchodn í 
Evrop y a příčin y jeho rozpadu . Prah a 1995, 83-16 . 
2. Di e Einbindun g der tschechoslowakische n Wirtschaf t in den sowjetischen Block. Jahrbuc h 
für Wirtschaftsgeschicht e (1995) Hef t 1, 193-205 . 
3. Di e wirtschaftlich e Entwicklun g der Visegrád-Staate n im Vergleich. Bohemi a 36/ 1 (1995) 
138-145 . 
4. Di e Systemtransformatio n in den CEFTA-Ländern : Strategie n un d Ergebnisse . Ost -
europa-Wirtschaf t (1995) Hef t 3, 238-247 . 
5. Česká ekonomik a pět let po sametov é revoluci . Statistik a (1995) Hef t 7, 331-334 ; auch 
erschiene n unte r dem Tite l „Transformačn í cesta středoevropskýc h ekonomik " in: Peníz e & 
řízen í (1995) Hef t 4, 20-21 . 
6. Česká ekonomik a v čele středoevropskéh o peletonu . Lidové novin y vom 21. Februa r 1995. 
7. Ein e total e Abkehr von der Devisenbewirtschaftun g ist nich t frei von Risiken . Prage r Zei -
tun g vom 12. Janua r 1995. 
8. De r Geis t des Prage r Tagblatts . Erinnerunge n eines Zeitzeugen . Prage r Zeitun g vom 
16. Februa r 1995. 
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9. Di e Überlebenschance n waren imme r verschwinden d gering. Erinnerunge n an die Fluch t 
aus dem KZ . Prage r Zeitun g vom 27. April 1995. 
10. Deutlich e Erfolgsbilanz . Reformlan d mi t der stabilsten Währung . Frankfurte r Allgemeine 
Zeitun g vom 25. Ma i 1995, Beilage „Tschechisch e Republik" , Seite B 3. 
11. Di e tschechisch e Wirtschaftswissenschaf t von 1945 bis 1990. Boh Z 36/ 2 (1995) 376-387 . 
12. Škoda als Testbeispie l eines deutsch-tschechische n Gemeinschaftsunternehmens . Blick 
durc h die Wirtschaf t vom 5. Janua r 1995, 2. 
13. Im Reform-Wettlau f ha t Tschechie n die Nas e vorn . Frankfurte r Rundscha u vom 24. Janua r 
1995. 
Prof. PhDr. Jan Křen 
1. „Naš e dějiny"/Unser e Geschichte . In : Češi a němc i -  historick á tabu/Tscheche n un d Deut -
sche -  historisch e Tabus . Prah a 1995, 36-46 . 
2. Odsu n v německýc h pohledech/Di e Abschiebun g aus deutsche r Sicht . In : Češi a němc i -
ztracen é dějiny/Tscheche n un d Deutsch e -  verloren e Geschichte ? Prah a 1995, 86-92 . 
3. P o padesát i letech . Literárn í novin y vom 27. April 1995. 
4. Kolik mám e minulostí ? O česko-německýc h vztazích . In : Dialo g o občansk é společnosti . 
Prah a 1995, 95-102 , 218-224 . 
5. Da s Integrationsproble m in Ostmitteleurop a zwischen den beiden Weltkriegen . In : Mittel -
europa-Konzeptione n in der ersten Hälft e des 20.Jahrhunderts . Hrsg . von Richar d 
G . Plaschka , Hors t Haselsteiner , Arnold Suppan , Ann a Drábe k un d Brigitta Zaar . Wien 
1995,153-164 . 
6. Prezident i a historici . Literárn í novin y vom 30. Novembe r 1995. 
Prof. Dr. Dr. h. c. Leopold Kretzenbacher 
1. Kreuzholzlegende n zwischen Byzanz un d dem Abendlande . Byzantinisch-griechisch e 
Kreuzholzlegende n vor un d um Basileios Herakleio s un d ihr Fortlebe n im lateinische n 
Westen bis zum Zweite n Vaticanum . Münche n 1995,114 S., 15 Abb. (Bayerisch e Akademi e 
der Wissenschaften , phil.-hist . Klasse 1995/3) . 
2. In memoria m Nik o Kure t (Tries t 24.4.1906 -  Ljubljana 25.1.1995) . Österreichisch e Zeit -
schriftfü r Volkskund e 98/ 2 (1995)211-214 . 
3. St. Ivo, der bretonisch e Armenanwal t un d Juristenpatro n in der Graze r Herrengasse . Zeit -
schrift des Historische n Vereins für Steiermar k 86 (1995) 187-208 . 
4. De r „Hexenritt " auf dem Kanzleirelie f in Mari a Trost . Legend e un d Bild um den Rache -
fluch der beim Tan z verschmähte n Zigeunerin . Blätte r für Heimatkund e 69 (1995) 56-63 . 
5. PovedkainbajkaoZlatorogu . In : Baumbach , Rudolf : Zlatorog . Planinskapravljica . Übers , 
von Anto n Funtek . Münche n 1995, 125-143 . 
Prof. Dr. Peter Krüger 
1. Wege un d Widersprüch e der europäische n Integratio n im 20. Jahrhundert . Münche n 1995, 
39 S. (Schrifte n des Historische n Kollegs, Vorträge 45). 
2. Europabewußtsei n in Deutschlan d in der ersten Hälft e des 20. Jahrhunderts . In : Europ a im 
Blick der Historiker . Hrsg . von Raine r Hudemann , Hartmu t Kaelble un d Klaus Schwabe . 
Münche n 1995, 31-35 (Historisch e Zeitschrif t Beiheft 21). 
3. Wirtschaftlich e Mitteleuropa-Plän e in Deutschlan d zwischen den Weltkriegen . In : Mittel -
europa-Konzeptione n in der ersten Hälft e des 20.Jahrhunderts . Hrsg . von Richar d 
G . Plaschka , Hors t Haselsteiner , Arnold Suppan , Ann a Drábe k un d Brigitta Zaar . Wien 
1995,283-303 . 
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Prof. Dr. Gerhard Kurz 
1. Hrsg . zus. mit anderen : Hölderli n un d die Moderne . Tübinge n 1995. 
2. Nachwor t zu: Fran z Kafka. Erzählungen . Hrsg . von M . Müller . Stuttgar t 1995, 343-366 . 
Prof. Dr. Hans Lemberg 
1. De r Weg zur Entstehun g der Nationalstaate n in Ostmitteleuropa . In : Osteurop a zwischen 
Nationalstaa t uun d Integration . Hrsg . von Geor g Brunner . Berlin 1995, 45-7 1 (Osteuropa -
forschung , Schriftenreih e der Gesellschaf t für Osteuropakund e 33). 
2. Mitteleurop a un d Osteuropa . Politisch e Konzeptione n im Spiegel der Historikerdiskus -
sion der Zwischenkriegszeit . In : Mitteleuropa-Konzeptione n in der ersten Hälft e des 
20. Jahrhunderts . Hrsg . von Richar d G . Plaschka , Hors t Haselsteiner , Arnol d Suppan , Ann a 
Drábe k un d Brigitta Zaar . Wien 1995, 213-220 . 
3. Němc i a český stát ve 20. století . In : Velké dějiny -  malý národ . O dnešn í české státnost i a o 
současné m odkaz u velkých dějin zem í české korun y a Československ é republiky . Hrsg . von 
Fran k Boldt . Prah a 1995, 22-33 . 
4. Tschechen , Slowaken un d Deutsch e in der Tschechoslowakische n Republi k 1918-1938. In : 
Tschechen , Slowaken un d Deutsche . Nachbar n in Europa . Hrsg . von der Niedersächsische n 
Landeszentral e für politisch e Bildung . Hannove r 1995, 30-94 . 
5. „Mnicho v 1938" a jeho dlouhodob é důsledk y pr o vztah y mez i Čech y a Němci . Soudob é 
dějiny 2 (1995) 295-307 . 
6. Wer ha t am 6.Mär z 1945 die Kölne r Hohenzollernbrück e „verteidigt" ? Ein Berich t von 
Friedric h [rect e Ferdinand ] Mülle r aus dem Jahr e 1965. Jahrbuc h des Kölnische n Geschichts -
vereins 66(1995)137-150 . 
7. Chang e and Regiona l Difference s in Condition s of Life: East Centra l Europ e in a 20th Cen -
tur y Perspective . In : Dynamisis m in Europe . Hrsg . von Alfred Hech t un d Haral d Bauder . 
Waterloo/Ontari o 1995, 59-65 (Viessmann Discussio n Pape r Series on Europ e 7). 
8. Da s Deutsch e Reic h im polnische n Urtei l 1871-1945. In : Da s Deutsch e Reic h im Urtei l der 
Große n Mächt e un d europäische n Nachbarn . Hrsg . von Klaus Hildebrand . Münche n 1995, 
69-84 (Schrifte n des Historische n Kollegs, Koloquie n 33). 
9. Zwei „Exzesse " des Marienbade r Lehrer s Schusser im Ma i 1885. Di e Nervositä t an der 
deutsch-böhmische n Peripheri e un d die k. k. Mäßigungspoliti k der Prage r Landesselbstver -
waltung . In : Occursus/Setkání/Begegnung . Sborní k k poct ě 65. narozeni n profa . Jan a 
Křena . Prah a 1995,178-201 . 
Prof. Dr. Bedřich Loewenstein 
1. Národn í dějiny. Di e Verwandlun g -  Věstník Společnost i Franz e Kafka (1994) Hef t 1-2, 12-
13. 
2. Histori e má pomáha t žít . Gol o Man n (1909-1994 ) s výtahy z dopisů do Prah a 1966-1973. 
Soudob é dějiny 1/6 (1994) 800-816 . 
3. Wir un d die anderen . In : Mi t Fremde n leben . Ein e Kulturgeschicht e von der Antike bis zur 
Gegenwart . Hrsg . von A. Demandt . Münche n 1995, 9-23 ; tschech. : M y a ti druzí . Sociolo -
gický časopis 31 (1995) 187-200 . 
4. O d „vlasteneckýc h ctností " ke kultu národa . Patriotismu s mez i osvícenstvím a raný m 
romantismem . C Č H 94 (1995) 646-664 . 
5. Manifes t nepolitick é politiky . Masarykov a „Česk á otázka " po 45 letech . Sociologick ý časo-
pis 31/ 4 (1995) 1-9. 
6. O dějinác h s smíchu . Sociáln ě psychologick á úvaha , zvláště o vypravování vtipů v dikta -
turách . In : Occursus/Setkání/Begegnung . Sborní k k poct ě 65. narozeni n profa . Jan a Křena . 
Prah a 1995, 202-220 . 
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Prof. Dr. Franz Machilek 
1. Jan Hus , die Hussite n un d die Oberpfalz . Festvortra g beim 15.Speinshartta g am 8.Jul i 
1994. 0 . 0 . 1 9 9 4 , 2 4 S. 
2. Di e hussitisch e Forderun g nac h öffentliche m Gehö r un d der Beheimsteine r Vertrag von 1430. 
In : Husitstv í -  reformac e -  renesance . Sborní k k 60. narozeniná m Františk a Šmahela . Hrsg . 
von Jarosla v Pánek , Milosla v Polívka , Noem i Rejchrtová . Prah a 1994, 503-527 . 
3. Rüdinge r (Rüdiger) , Esrom . In : Biographisch-Bibliographische s Kirchenlexikon . Bd. 8. 
Hrsg . von Traugot t Bautz . Herzber g 1994, 952-956 . 
4. Zus . mit Margarit a Machilek : Zu r Feie r des Feste s der Praesentati o Maria e un d zur Ikono -
graphie . In : Beträge zur fränkische n Kunstgeschichte . Hrsg . von Marku s Hörsc h un d Pete r 
Ruderich . Bd. 1/2 . 1995, 95-115 . 
5. Zu r Vergesellschaftun g von Heilige n im Mittelalter . In : Ganzheitliche s Denken . Festschrif t 
für Arnul f Riebe r zum 60. Geburtstag . Hrsg . von Erwin Schädel . Frankfurt-Berli n 1995, 
421-431 . 
6. Kloste r Speinshar t un d seine Stifter . In : 850 Jahr e Prämonstratenserabte i Speinshar t 1145-
1995. Pressat h 1995, 29-50 . 
7. Di e Urkund e über Pretzfel d von 1145. Ihr e Bedeutun g im Rahme n der regionale n Kirchen -
geschicht e des Mittelalters . Di e Fränkisch e Schweiz (1995) Hef t 3,1-7 . 
8. Němečt í husité . In : Jan Hu s mez i epochami , národ y a konfesemi . Sborní k z mezinárodníh o 
sympozi a 1993 v Bayreuthu . Bearb . von Jan B. Lásek. Prah a 1995,259-264 . 
9. Da s Leben un d Wirken des Fran z Ludwig von Ertha l vor 1779. In : Fran z Ludwig von 
Erthal . Fürstbischo f von Bamber g un d Würzbur g 1779-1795. Hrsg . von Renat e Baum -
gärtel-Fleischmann . Bamber g 1995, 11-19 . 
10. Geschichte , Aufgaben un d Benützun g des Staatsarchiv s Bamberg . In : Archivtag „Archi v 
un d Heimatpflege " für die oberfränkische n Stadt - un d Heimatpflege r im Staatsarchi v Bam-
berg am 5. Mär z 1994. Münche n 1995, 1-7. 
Prof. Dr. Antonín Měšťan 
1. Di e tschechisch e Literatu r (1785-1919) . In : Böhme n im 19. Jahrhundert . Vom Klassizismus 
zur Moderne . Hrsg . von Ferdinan d Seibt . Berlin etc . 1995, 37-48 , 384-385 un d 425. 
2. Di e tschechisch e Gegenwartsliteratur . In : Dokumentatio n der Tschechische n Kulturwoch e 
1994. Marbur g 1995, 82-91 . 
3. Charle s Sealsfield un d die Slawen. Germanoslavic a (1995) Hef t 1, 13-21 . 
4. Zapomenut á překladatelk a O . Malybroková . Naš e přítomnos t (1995) Nr . 4, 14-15 . 
5. Th e Czec h stereotype s of Czech s compare d with th e Czec h stereotyp e of Poles . In : Stereo -
types and Nations , Internationa l Cultura l Cente r Cracow . Krako w 1995, 35^14. 
6. Kultur a a politik a na Východě a Západě . In : Ve světle tmy . Prah a 1995, 118-122. 
7. Jak se přicház í k pseudonymům . Naš e přítomnos t (1995) Nr . 7, 15-16 . 
8. Žeromskéh o romá n „Przedwiošnie " a vidina skleněnýc h domů . Slavia (1995) Nr . 1-2, 113-
115. 
9. Pau l Claude l a katolíc i v Čechách . Naš e přítomnos t (1995) Nr . 10, 25. 
10. Nebezpeč í přehnan é víry v počítače . Komensk ý (Brn o 1995) Nr . 3-4 , 72-73 . 
11. Grillparzer , Böhme n un d die Tschechen . In : Fü r all, was Mensche n je erfahre n . . . Hrsg . 
von Josep h P . Střelka . Bern-Frankfur t etc . 1995, 137-150. 
12. Problém y demokratizáci e vysokých škol v stredne j a východne j Európe . Ekológia a život 4 
(Žilin a 1995) N r . 2 , 7-8 . 
13. Prage r jüdische Autore n als deutsch e un d tschechisch e Schriftsteller . Stifter-Jahrbuc h 9 
(1995) 107-112. 
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Prof. Dr. Bernard Michel 
1. Nation s et nationalisme s en Europ e central e XIX e -XX e siěcle. Pari s 1995, 323 S. 
2. L'Autrich e et l'entre e dan s laguerree n 1914. Les entrée s enguerree n 1914. Guerresmondia -
les et conflit s contemporain s 45 (1995) no . 179, 5-14 . 
3. Edouar d Benes et la France , 1918-1938. In : Essays in Russian and East Europea n History . 
Festschrif t in hono r of Edwar d Thaden . Hrsg . von Leo Scheiben . Boulde r 1995 (East Euro -
pean Monograph s 1995/5) . 
Prof. Dr. Peter Moraw 
1. Übe r Köni g un d Reich . Aufsätze zur deutsche n Verfassungsgeschicht e des späten Mittel -
alters . Sigmaringe n 1995. 
2. Zentral e un d dezentral e Machtgefüg e im spätmittelalterliche n Reich . In : Berich t über den 
neunzehnte n österreichische n Historikerta g in Graz . 18. bis 23. Ma i 1992. Wien 1993 [1995], 
117-119. 
3. Neuer e Forschunge n zur Reichsverfassun g des späten Mittelalters . In : Mittelalterforschun g 
nac h der Wend e 1989. Hrsg . von Michae l Borgolte . Münche n 1995, 453-484 (Historisch e 
Zeitschrif t Beiheft 20). 
4. De r Reichsta g zu Worm s von 1495. In : 1495 -  Kaiser , Reich , Reformation . De r Reichsta g zu 
Worms . Koblen z 1995, 39-55 . 
5. Liebig in Gießen . In : Konflik t un d Reform . Festschrif t für Helmu t Berding . Hrsg . von Wil-
fried Speitkam p un d Hans-Pete r Ulimann . Göttinge n 1995, 216-232 . 
6. Di e Funktio n von Einigunge n un d Bünde n im spätmittelalterliche n Reich . In : Alternative n 
zur Reichsverfassun g in der Frühe n Neuzeit ? Hrsg . von Volker Press . Nac h dem Tod e des 
Herausgeber s bearbeite t von Diete r Stievermann . Münche n 1995, 1-21. 
7. Di e alte Universitä t Erfur t im Rahme n der deutsche n un d europäische n Hochschulge -
schichte . In : Erfur t -  Geschicht e un d Gegenwart . Hrsg . von Ulman n Weiß. Weimar 1995, 
189-205 . 
Prof. Dr. Ernst Nittner 
1. Überlegungen , These n un d Anregungen . Vervielf. Ms . Vorgelegt bei der Feie r zum 80. Ge -
burtsta g am 10. Mär z 1995 von der Ackermann-Gemeinde . Münche n 1995, 93 S. 
Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Richard G. Plaschka 
1. O t Rilskija manasti r do novi istoričesk i izmerenija . Njako i beležki za nacionalinit e i nadna -
cionalnit e aspekti . Istorija , Obštestvo , Filosofija4 (Sofija 1991) 69-76 . 
2. Zwische n nationale m Aufbegehren un d Verrat . De r Erst e Weltkrieg leitet e das Scheiter n 
multinationale r Armee n ein. Zborni k filofskog fakulteta , serija A: Istorijske nauk e XVII I 
(Beogra d 1994) 331-336 . 
3. Hrsg . zus. mi t Hors t Haselsteiner , Arnol d Suppan , Ann a Drábe k un d Brigitta Zaar : Mittel -
europa-Konzeptione n in der ersten Hälft e des 20. Jahrhunderts . Wien 1995. 
4. Von nationale n zu übernationale n Konzeptionen . In : Ebend a IX-XII . 
5. Zus . mi t Arnold Suppan : Zu r historische n Perspektiv e der Vertreibun g der Deutsche n aus 
der Tschechoslowakei . In : Hrabovec , Emilia : Vertreibun g un d Abschub . Deutsch e in Mäh -
ren 1845-1947. Frankfurt/M.-Ber n 1995, 5-19 . 
6. Gewissen als „Gegenprinzi p gegen Totalitarismus" . Zu r Such e des „Wahre n un d Guten " im 
bewaffneten Widerstan d innerhal b des nationalsozialistische n Staates . In : Di e Sache mi t der 
Wahrheit . Wien 1995, 94-102 . 
7. Fü r Bosnien „ein e starke un d unparteiisch e Kraft" . Österreich-Ungar n erhiel t 1878 das Man -
dat Europa s für den Einmarsch . In : Sicherhei t in Europa . Wien 1995, 17-26 . 
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8. Historisch e Perspektiv e zur Vertreibun g der Deutsche n aus Böhmen . Academi a (1995) 
Hef t 2,8-11 . 
9. Damals . Z u Mari a Regina Pisa: Damal s war es anders . Jugendjahr e 1935-1945 . Wien 1994. 
Wiener Journa l 174 (1995) 31. 
10. Hrsg . zus. mi t Geral d Stourz h un d Jan Pau l Niederkorn : Was heiß t Österreich ? Inhal t un d 
Umfan g des Österreichbegriff s vom 10. Jahrhunder t bis heute . Wien 1995 (Archi v für 
Österreichisch e Geschicht e 136). 
Prof. Dr. Walter Schamschula 
1. Geschicht e der tschechische n Literatur . Bd. 2: Von der Romanti k bis zum Erste n Welt-
krieg. Köln-Weimar-Wie n 1995 (Baustein e zur Geschicht e der Literatu r der Slawen 36/2) . 
2. Gle b P . Stuve, th e Poe t and Translato r of Rilke . In : O Rus ! Studi a litterari a slavica in hono -
rem Hug h McLean . Hrsg . von S. Karlinsky , Jame s L. Rice un d Barry P . Scherr . Oaklan d 
1995, 442-45 1 (Berkele y Slavic Specialities) . 
Dr. Georg R. Schroubek 
1. Jahrestag e . . . [8. Ma i 1945]. Prage r Nachrichte n 46 (Mai/Jun i 1995) 5-11 . 
Prof. Dr. PhDr. h. c. Ferdinand Seibt 
1. Hrsg. : Böhme n im 19. Jahrhundert . Vom Klassizismus zur Moderne . Berlin etc . 1995,487 S. 
2. Da s Janusgesich t des 19. Jahrhunderts . In : Ebend a 9-23 , 383 un d 423-424 . 
3. Deutschlan d un d die Tschechen . Geschicht e eine r Nachbarschaf t in der Mitt e Europas . 
2. Auflage der vollständi g überarbeitete n Neuauflage . Münche n 1995. 
4. Češi a Němci . Problematick é sousedství. Di e Verwandlun g -  Věstník Společnost i Franz e 
Kafky (1994) Hef t 1-2, 3-11 . 
5. Frage n zwischen Deutsche n un d Tschechen/Otázk y mez i Němc i a Čechy . In : Češi a 
němc i -  historick á tabu/Tscheche n un d Deutsch e -  historisch e Tabus . Prah a 1995, 18-29 . 
6. Kar l IV. In : Lebendige s Mittelalter . Ein Lesebuch . Hrsg . von Brigitta Hellmann . Münche n 
1995, 80-94 . 
7. Karlstein . In : Burgen - un d Schloßkapellen . Kolloquiu m des Wissenschaftliche n Beirat s der 
Deutsche n Burgenvereinigung . Hrsg . von Barbar a Schock-Werner . Marxburg/Braubac h 
1955, 3-8 (Veröffentlichunge n der Deutsche n Burgenvereinigun g B 3). 
8. Danksagun g für den Prei s des Adalber t Stifter Vereins zur Förderun g deutsch-tschechische r 
Beziehunge n am 7.Ma i 1994. Stifter-Jahrbuc h 9 (1995) 22-27 . 
9. Cesto u k Mnichovu . Soudob é dějiny 2/2- 3 (1995) 282-294 . 
10. Vorwort zur zweiten , durchgesehene n Auflage. In : Ortslexiko n der böhmische n Lände r 
1910-1965. Hrsg . von Heriber t Sturm . 2., durchges . Aufl. Münche n 1995, V. 
11. Di e Stund e Clios . In : Occursus/Setkání/Begegnung . Sborní k k poct ě 65. narozeni n profa . 
Jan a Křena . Prah a 1995, 257-280 . 
Prof. PhDr. Emil Skála,  DrSc. 
1. Tschechisch e Exonym a im deutsche n Sprachgebie t bis zum Dreißigjährige n Krieg. In : Stu-
dien zum Humanismu s in den böhmische n Ländern . Teil 3: Di e Bedeutun g der humanisti -
schen Topographie n un d Reisebeschreibunge n in der Kultu r der böhmische n Lände r bis 
zur Zei t Balbins. Hrsg . von Hans-Bern d Härde r un d Han s Roth e u.a . Köln-Wien-Weima r 
1993,249-256 . 
2. Zu m Prage r Deutsc h des 14. Jahrhunderts . In : Granatapfel . Festschrif t für Gerhar d Bauer 
zum 65. Geburtstag . Hrsg . von Bernhar d Haage . Göppinge n 1994, 13-27 (Göppinge r 
Arbeiten zur Germanisti k 580). 
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3. Mundartliche s in der Egerer Kanzlei . Germanistic a Pragensi a 11 (1994) 13-24 . 
4. Lexikographi e in Böhme n im 14.-19 . Jahrhundert . GermanoslavicaN.F . 1/1-2(1994)3-10 . 
5. Di e sprachwissenschaftlich e Germanisti k an der Karlsuniversitä t in Prag . In : Německ á a 
rakousk á studia v České republic e a ve světě. Hrsg . vom Centru m německýc h a rakouskýc h 
studií . Prah a 1994, 55-61 . 
6. A két- és többnyelvüsegröl . Prága i tükö r 1994 (1994) Hef t 3, 6-16 . 
7. Zd e nejsou lvi. Jak to vypadá se znalostm i česko-německ é historie . Neděln í Lidové novin y 
vom 15.1.1994, 2. 
Univ.-Prof. Dr. Helmut Slapnicka 
1. De r Antei l tschechische r Juriste n an der Rechtsordnun g des alten Österreich . Acta Universi -
tati s Carolina e -  Phi l et . hist . 3 =  Studi a historic a 39 (1993 [1995]) 89-98 . 
2. Von der Sprach e der Gesetz e un d den Gesetze n über die Sprache . Di e Rechtsordnun g zwi-
schen Zentralismu s un d Autonomie . In : Böhme n im 19. Jahrhundert . Vom Klassizismus zur 
Moderne . Hrsg . von Ferdinan d Seibt . Berlin etc . 1995, 25-36 , 384 un d 424^125. 
3. České a sudetoněmeck é plán y reform y ústavy Rakousko-Uherska . Modern í dějiny 1 (1993) 
37-52 . 
4. Tschechisch e un d sudetendeutsch e Plän e einer Refor m der Verfassung Österreich-Ungarns . 
In : Mitteleuropa-Konzeptione n in der ersten Hälft e des 20. Jahrhunderts . Hrsg . von Richar d 
G . Plaschka , Hors t Haselsteiner , Arnol d Suppan , Ann a Drábe k un d Brigitta Zaar . Wien 
1995,81-96 . 
5. Di e Verfassungsverhältnisse der Böhmische n Lände r vom Dreißigjährige n Krieg bis zum 
Untergan g der Donaumonarchie . In : Quelle n zur südwestdeutsche n Geschicht e in Archiven 
der Tschechische n Republik . Hrsg . von Volker Rodel . Stuttgar t 1995, 19-31 (Werkheft e der 
Staatliche n Archivverwaltun g Baden-Württember g A 5). 
6. Di e deutsche n Juristenverein e un d Juristentag e in der Tschechoslowakei . Germanoslavic a 
N . F . 2 (1995) 101-105. 
7. [Artikel] Adalber t Schönborn . In : Österreichische s Biographische s Lexikon , 51. Lfg. Wien-
Graz-Köl n 1995, 56. 
Prof. PhDr. František Smahel 
1. Poct a Františk u Hoffmanov i -  Laudati o Jiříh o Kejře . Studi e o rukopisec h 30 (1993-1994 ) 
135-140. 
2. Svoboda slova, svatá válka a toleranc e z nutnost i v hustitskýc h Čechách . Č Č H 93 (1994) 644-
679. 
3. Pokulháva t v závěsu mn e nebavilo . Rozhovor . Dějin y a současnos t 17/ 1 (1995) 45-47 . 
4. Le clergé rura l de Bohém e a 1'époqu e du mouvementhussite . In : Le clergé rura l dan s l'Europ e 
medieval e et moderně . Hrsg . vonP . Bonnassie . Toulous e 1995, 101-114. 
5. Pra g in der zweiten Hälft e des 15. Jahrhunderts . In : Metropole n im Wandel . Hrsg . von Eva-
mari a Engel , Kare n Lambrech t un d Hann a Nogossek . Berlin 1995, 185-211 . 
6. Di e national e Frag e im hussitische n Böhmen . In : Přednášk y z XXXIV a XXXV běhu LŠSS. 
Prah a 1995,243-258 . 
7. Blasfemie rituálu ? Tř i pohřb y krále Václava IV. In : Poct a prof. JUDr . Karlu Malému , 
D r S c , k 65 narozeninám . Hrsg . von Ladislav Soukup . Prah a 1995, 133-143 . 
8. Úvodn í zamyšlen í k dvojímu jubileu (ČČ H 100 let, Historick ý ústav 75). Bulletin Histori -
ckéh o ústavu AV Č R 6/ 3 (1995) 1-2. 
9. Násil í slovem a otázk a moci . In : Occursus/Setkání/Begegnung . Sborní k k poct ě 65. naro -
zenin profa . Jan a Křena . Prah a 1995, 281 ff. 
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Univ.-Prof. Dr. Gerald Stourzh 
1. Hrsg . zus. mit Richar d G . Plaschk a un d Jan Pau l Niederkorn : Was heiß t Österreich ? Inhal t 
un d Umfan g des Österreichbegriff s vom 10. Jahrhunder t bis heute . Wien 1995 (Archiv für 
Österreichisch e Geschicht e 136). 
2. Erschütterun g un d Konsolidierun g des Österreichbewußtsein s -  vom Zusammenbruc h der 
Monarchi e zur Zweite n Republik . In : Ebend a 289-311 . 
3. De r national e Ausgleich in der Bukowin a 1909/1910 . In : Di e Bukowin a in Vergangenhei t 
un d Gegenwart . Hrsg . von Ilon a Slawinski un d Josep h P . Střelka . Bern-Frankfur t etc . 1995, 
35-52 . 
Prof. Dr. Stanley B. Winters 
1. Historica l Geograph y and Environmenta l Studie s in der Czec h Republic . Czechoslova k 
Histor y Newslette r 18/ 1 (1995) 13-15 . 
2. A Selecte d List of Curren t Researc h Project s in Centra l Europ e on th e Histor y and Cultur e 
of Bohemia , Moravia , Silesia, and Slovakia. Czechoslova k Histor y Newslette r 18/ 1 (1995) 
15-18 . 
3. Ladislav Niklíček , 1936-1995. Czechoslova k Histor y Newslette r 18/2 (1995) 21 -23 . 
Veröffentlichunge n de r Mitarbei te r des Col legiu m Caro l inu m 
Dr. Eva Hahn 
1. Di e „tschechisch e Frage " von Masary k bis Havel . Transi t (1995) Nr . 10, 163-173 . 
2. Mensche n ode r Nationen ? Di e Vertreibun g der Deutsche n aus tschechische r Sicht . In : Di e 
Vertreibun g der Deutsche n aus dem Osten . Ursachen , Ereignisse , Folgen . Hrsg . von Wolf-
gang Benz . 2. Aufl. Frankfurt/M . 1995, 178-197 (erweiter t um „Noc h kein Epilo g . . . " ) . 
3. Jak zacháze t s poraženými . Lidové novin y vom24.2.1995 . 
4. Sudetoněmeck á nedorozumění . Lidové novin y vom 31.3.1995. 
5. To , co vítězí, nemus í být vždy pravda . O Arnošt u Gellnerovi , bílém kon i a moderní m světě. 
Lidové novin y vom 26.8.1995. 
6. Hommag e an Ernes t Gellner . Boh Z 36/ 2 (1995) 271-286 ; Teilvorabdruc k in Newslette r des 
Institut s für Wissenschafte n vom Mensche n 51 (1995) 24-26 . 
7. Odsun : Di e Vertreibun g der Deutsche n aus der Tschechoslowakei . Ein Dokumentarfil m von 
Karl-Pete r Schwarz , wissenschaftlich e Beratun g Eva Hahn . Erstaufführun g in OR F II am 
18.5.1995. 
Dr. Peter Heumos (sieh e Mitglieder ) 
Dr. Antje Holzhauer, M. A. 
1. „räch e un d vehede : Ehr e un d Recht" . In : Ehrismann , Otfrid : Ehr e un d Jut , Ä ventiur e un d 
Minne . Höfisch e Wortgeschichte n aus dem Mittelalter . Unte r Mitarbei t von Antje Holz -
haue r u.a . Münche n 1995, 154-161 . 
Robert Luft 
1. Gemeind e ode r Gesamtstaat ? Zu r politische n Karrier e tschechische r Politike r vor 1914. In : 
Ústředn í mo c a regionáln í samospráva/Zentralmach t un d regional e Selbstverwaltung . XXIII . 
Mikulovské Sympoziu m - IV. Sympoziu m „Spojujíc í a rozdělujíc í na hranici/IV . Verbinden -
des un d Trennende s an der Grenze" . Brn o 1995, 269-280 . 
2. [Stich wortartikel ] Schönburg-Hartenstein , Josef Alexander Heinric h Fürs t von (1826-1896) ; 
Schönburg-Hartenstein , Heinric h Eduar d Fürs t von (1787-1872) . In : Österreichische s Bio-
graphische s Lexikon 1815-1950, 51. Lfg. Wien-Graz-Köl n 1995, 60f. 
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Dr. Michaela Marek 
1. „Monumentalbauten" und Städtebau als Spiegel des gesellschaftlichen Wandels in der 
2. Hälfte des 19.Jahrhunderts. In: Böhmen im 19.Jahrhundert. Vom Klassizismus zur 
Moderne. Hrsg. von Ferdinand Seibt. Berlin etc. 1995,149-233, 290^111 und 432-439. 
2. Eindrücke einer Grenzgängerin zwischen Ost und West. XXIII. Deutscher Kunsthistoriker-
tag in Dresden. Kunstchronik 48 (1995) 292-304. 
Die hauptamtlichen Mitarbeiter des Collegium Carolinum nahmen im Berichtsjahr 
im Rahmen ihrer Dienstpflichten an zahlreichen Fachtagungen im In- und Ausland 
teil, auf denen sie meist referierten und die bilateralen wie internationalen wissen-
schaftlichen Kontakte intensivierten. Über einige der Veranstaltungen wurde von den 
Mitarbeitern im Chronikteil der Bohemia bereits berichtet. 
Lehraufträge: 
Michaela Marek: Vorlesung und Seminar zur italienischen Renaissancemalerei und 
-plastik am Institut für Kunstgeschichte der Philosophischen Fakultät der 
Karls-Universität in Prag (SS 95). 
Vorträge und Tagungsteilnahmen: 
26.1. Consiglio Regionale del Piemonte/Universitä di Torino, Turin: „Nazio-
nalismi e conflitti etnici nell'Europa Orientale e nell'ex-Unione Sovie-
tica"; Referentin Eva Hahn: La „questione ceca": da Masaryk ad Havel. 
10.-11.2. Collegium Carolinum, München: Forschungsgespräch „Die Tschecho-
slowakei 1918-1992". 
8.3. 15. Symposium zur Problematik des 19.Jahrhunderts im Rahmen der 
Smetana-Tage, Pilsen: „Die Idylle und das Idyllische in der Kultur des 
19. Jahrhunderts". 
24.-26.3. Katholische Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Weingarten: 
„Unser Nachbar Tschechien"; Referent Peter Heumos: Die Geschichts-
wissenschaft in der Tschechischen Republik seit 1989. Konzeptionen, 
Probleme, Entwicklungsperspektiven. - Die Parteien in der Tschechi-
schen Republik seit 1989. Politische Programme und soziale Grundlagen. 
29.-31.3. Herder-Institut und Herder-Forschungsrat, Marburg: „Grenzen in 
Ostmitteleuropa im 19. und 20 Jahrhundert. Aktuelle Forschungspro-
bleme"; Referent Robert Luft: Kontinuität und Praktikabilität einer alten 
Grenze: das böhmische Beispiel. 
21 .-22.4. Historische Kommission der Sudetenländer, Bad Wiessee: Jahrestagung 
„Deutschland und die Tschechen, Teil II". 
15./16.5. Akademie der Künste, Prag; Referentin Michaela Marek: Frührenais-
sance und ihr humanistischer Hintergrund (2 Vorträge). 
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15.-18.5 . Institu t für Tschechisch e Geschicht e an der Philosophische n Fakultä t der 
Karls-Universitä t zus. mi t dem Georg-Eckert-Institu t für international e 
Schulbuchforschun g in Braunschweig , Prag : 5. Deutsch-tschechisch e 
Schulbuchkonferen z „De r Zweit e Weltkrieg 1938-1946". 
18.5. Křesťansk á akademie , Prag ; Referenti n Michaela Marek: Uměn í a mece -
ná t jako mediu m občansk é zodpovědnost i -  Příkla d Florenci e v prvn í 
polovin ě 15. století . 
6.-8.6 . Goethe-Institu t Pra g un d Germanistische s Institu t der Karls-Universität , 
Prag : Colloquiu m „Literatur/Geschicht e im Prage r Kontext " (zum 
Geburtsta g von Kur t Krolop) ; Referen t Robert Luft: Deutsch e un d 
Tscheche n in Pra g um 1900. Verbindunge n über national e Grenzen . 
20.-23.6 . Villa Vigoni, Loven o di Mengaggio : „Deutsche , Italiener , Tscheche n un d 
Slowaken im 19. un d 20 Jahrhundert" ; Referenti n Eva Hahn: Di e ver-
drängt e Nachbarschaf t zwischen den Tscheche n un d Italienern . 
10.-13 . 7. IL Internationa l Medieva l Congress , Leeds . 
6.-11.8 . V. World Congres s for Centra l and East Europea n Studies , Warschau . 
25.9. Görres-Gesellschaf t zur Pflege der Wissenschaft , Dresden : Sektio n für 
Geschicht e „Wiedervereinigung . Beispiele aus der europäische n Ge -
schichte" . 
27.8.-3.9 . Paul-Kleinewefers-Stiftung , Nettetal-Leutherheide : „Deutsch-tschechi -
sche Seminarwoche" ; Referen t Peter Heumos: Deutsch-tschechisch e 
Beziehunge n im 20 Jahrhundert . 
12.-13.10 . Architekturfakultä t un d Historische s Institu t der Pädagogische n Fakul -
tät der Technische n Universitä t Reichenberg ; Liberec : „Reichenber g un d 
seine Architektu r um 1900". 
15.-17.10 . Fachkommissio n für Zeitgeschicht e im J. G . Herder-Forschungsra t zus. 
mi t Herder-Institut , Marburg : „Krieg , Okkupatio n un d Gesellschaf t in 
Ostmittel -  un d Westeurop a 193 9-1945 ". 
24.-28.10 . Ra t für kulturell e Zusammenarbei t des Europarat s in Straßburg , Prag : 
„Mutua l understandin g and th e teachin g of Europea n history : challenges , 
problem s and approaches" ; Referen t Robert Luft: Histor y and Resul t of 
th e Czech-Germa n Textbook-Commissio n (Czech-Germa n Textboo k 
Relations) . 
13.-15.11 . Arbeitssitzun g der „Ba d Homburge r deutsch-tschechische n Studien -
gruppe" , Bad Homburg . 
16.11. Goethe-Institu t Prag : Buchpräsentatio n „Böhme n im 19. Jahrhundert" ; 
Referenti n Michaela Marek: Zu den sozialhistorische n Interpretations -
möglichkeite n der böhmische n Architektu r im 19 Jahrhundert . 
24.-26.11 . Collegiu m Carolinum , Bad Wiessee: Jahrestagun g „Di e Tschechoslowa -
kei un d Ostmitteleurop a 1945-1948". 
1.-2.12 . Institu t mezinárodníc h studi í FSV U K Praha , Reichenberg/Liberec : 
„Obra z Němců , Německ a a Rakousk a v české společnost i 19. a 20. století" . 
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13.-16.12. Paul-Kleinewefers-Stiftung, Nettetal-Leutherheide: „Probleme der ge-
sellschaftlichen Transformation in Polen, Ungarn, der Tschechischen 
und der Slowakischen Republik"; Referent Peter Heumos: Probleme der 
Parteien- und Verbandsbildung in der Tschechischen und der Slowa-
kischen Republik. Zum Zusammenhang zwischen Sozialstruktur und 
Repräsentation gesellschaftlicher Interessen. 
In diesem Zusammenhang ist auch ein vierwöchiger Sprachkurs in Brunn einer Mit-
arbeiterin des Sudetendeutschen Wörterbuchs erwähnenswert. Des weiteren besuch-
ten hauptamtliche Mitarbeiter des Collegium Carolinum die Jahres- oder Mitglieder-
versammlungen folgender Organisationen: Herder-Institut, Marburg (10.3.); Ver-
band der Osteuropa-Historiker, Frankfurt/Main (24.2.); AHF - Arbeitsgemeinschaft 
außeruniversitärer historischer Forschungseinrichtungen, München (6.3.); Koordi-
nationsausschuß für die bundesgeförderte Osteuropaforschung, Köln (12.10.). 
* .-:- * 
Die wissenschaftliche Bibliothek, die seit gut zehn Jahren als Bibliotheksgemein-
schaft von insgesamt vier themenverwandten Institutionen besteht und vom Colle-
gium Carolinum verwaltet wird, verzeichnete wiederum ein erfolgreiches Berichts-
jahr. Der Bibliotheksausschuß der zusammengeschlossenen Institute tagte am 8. März 
und am 16. November. Für die kontinuierliche Unterstützung der Bibliothek ist 
besonders der Sudetendeutschen Stiftung zu danken. 
Das Collegium Carolinum beschäftigte im Berichtsjahr in der Bibliothek folgende 
festangestellte Mitarbeiter: Helene Vadas (Bibliotheksleiterin) und Gabriele Zeller 
(Bibliotheksassistentin) und seit März Gerhard Ach (Bibliotheksassistent). Ohne die 
Mitarbeit mehrerer studentischer Hilfskräfte, unter denen sich erfreulicherweise viele 
mit tschechischen oder slowakischen Sprachkenntnissen befinden, wäre der Betrieb 
der Bibliothek im gegebenen Umfang nicht möglich gewesen. Die wünschenswerte 
Erweiterung der eingeschränkten Öffnungszeiten konnte aus Kostengründen nicht 
erfolgen. Aufgrund zusätzlicher Mittel konnte im Berichtsjahr die Erschließung des 
kunsthistorischen Sonderbestandes im Adalbert Stifter Verein fortgesetzt werden. 
Der inventarisierte Bibliotheksbestand vermehrte sich im Berichtsjahr um 2 877 auf 
123100 Einheiten, was eine Steigerung des Zuwachses um 10 Prozent bedeutet. Das 
Collegium Carolinum verzeichnete dabei eine Zunahme seiner Bestände von 1540 
Einheiten und stellt mit 67299 Einheiten weiterhin etwa 55 Prozent des Gesamt-
bestands. Die Arbeitsbedingungen und die Ausstattung mit Geräten konnte durch 
den Kauf eines speziellen Karteikartenkopierers verbessert werden. Laufend bezogen 
werden 406 Periodika - davon 238 vom Collegium Carolinum, teilweise im Tausch, 
und zwar 12 Zeitungen, 149 Zeitschriften, 77 Jahrbücher. Bei den Periodika handelt es 
sich um 271 deutschsprachige, 100 tschechische und 14 slowakische, 14 englische, drei 
französische, drei polnische und eine ungarische Veröffentlichung. Unter den konti-
nuierlich bezogenen Zeitungen befinden sich 13 deutsche, 11 tschechische und zwei 
slowakische Presseorgane. 
Die Bibliothek verzeichnete insgesamt 2569 Besuche, daneben wurden mehreren 
Besuchergruppen aus dem In- und Ausland die Bibliotheksbestände vorgestellt. Durch 
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ihre n Arbeitsbesuch in der Bibliothe k unterstric h die Gatti n des bayerische n Minister -
präsidenten , Fra u Stoiber , die besonder e Bedeutun g un d Einschlägigkei t der Biblio-
thek . Ein e besonder e Rolle spielte die schriftlich e un d telefonisch e Auskunftsertei -
lung, unte r andere m an Behörden , an die Medie n un d an Nichtwissenschaftier , die 
einschließlic h des Versands von Kopie n ungefäh r 1670 Vorgänge betraf, ungeachte t 
der Anfragen, die durc h die Mitarbeite r der einzelne n Institut e beantworte t wurden . 
De n Benutzer n un d den Mitarbeiter n des Hause s wurde n insgesamt 4671 Bänd e vor-
gelegt, die 3 686 Bänd e der beiden Handbibliotheke n nich t gerechnet . 60 Bänd e wur-
den über die Fernleih e an Bibliotheke n un d Benutze r auße r Hau s ausgeliehen , 228 
Bänd e für kurzzeitig e Ausstellungszwecke bereitgestellt . 
Gesichte t un d in neue n Listen erfaßt wurde der Dublettenbestand , angelegt wurde n 
gesondert e Verzeichnisse der laufende n Zeitschrifte n sowie des Bestand s an Tages-
zeitunge n vor 1945. Di e Arbeit an den Sachkataloge n einschließlic h der Zeitschriften- , 
des Personen - un d des Ortskatalog s sowie die Verzettelun g von Zeitschriftenaufsät -
zen un d Studie n in Sammelbände n konnt e -  nebe n den reguläre n Arbeiten -  mit eige-
nen Mittel n nu r in sehr geringem Umfan g fortgeführ t werden , da die dazu notwendi -
gen Bibliothekskräft e nich t zur Verfügung standen . Katalogkartenduplikat e wurde n 
wiederu m an den „Gesamtkatalo g Ostmitteleuropa " des Herder-Institut s übersandt . 
Dreima l wurde n im Berichtsjah r die Neuzugäng e der Bibliothe k in kopierte n Hefte n 
den Mitarbeiter n un d interessierte n Bibliotheke n bzw. Institutione n zur Verfügung 
gestellt. 
J A H R E S T A G U N G D E S C O L L E G I U M C A R O L I N U M 
Di e Jahrestagun g des Collegiu m Carolinu m fand im Jahr e 1995 zum 25. Ma l an der-
selben Stelle in Bad Wiessee statt ; trot z der großen personelle n Kontinuitä t der Tagun -
gen waren aber nu r wenige anwesend , die auch an dieser ersten Wiesseer Tagun g teil-
genomme n hatten . Prägende r als diese Erinnerun g war eine ander e Erfahrung : zum 
ersten Ma l konnte n dre i neu e Mitgliede r des Collegium s aus der Tschechische n Repu -
blik begrüß t werden (Prof . D r J a n Křen , Prof . Dr . Emi l Skála un d Prof . Dr . Františe k 
Šmahe l (der inde s nich t hatt e komme n können) , un d unte r den vielen Teilnehmer n der 
Veranstaltun g befande n sich erfreulic h viele Teilnehme r aus den ostmitteleuropäische n 
Nachbarstaate n Deutschland s un d Österreichs . 
Di e Jahrestagun g stand unte r dem Them a „Di e Tschechoslowake i un d Ostmittel -
europ a 1945-1948", un d intendier t war, diese „Period e des Übergangs " zwischen der 
Befreiun g von deutsche r Besatzun g un d dem Herrschaftsantrit t der Kommuniste n (in 
der Tschechoslowakei ) im Licht e neue r Dokument e ode r neue r Diskussione n in den 
betreffende n Länder n zu diskutieren . Prof . Dr . Ferdinan d Seibt leitet e die Veranstal -
tun g mi t einem Fragekatalo g ein, der zu einer Neubewertun g einlud , inwieweit Defekt e 
in den Gesellschafte n - selbst-  ode r fremdverschulde t -  die neu e Chanc e der Demo -
krati e in den einzelne n Länder n hatte n zum Scheiter n bringen helfen . 
In der ersten Sektio n stellte Prof . Dr . Jör g K. Hoensc h die dre i Referente n als Opfer 
der Normalisierun g nac h 1968 vor, die in der Emigratio n in Deutschlan d hatte n 
Zufluch t suche n müssen . Dr . Vilém Preča n berichtet e über eine Archivreise nach 
